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Airsoft adalah olahraga yang memiliki komunitas yang cukup besar di Semarang. Sedikitnya 
terdapat enam klub airsoft yang resmi terdaftar di PORGASI Jawa Tengah. Para pecinta olahraga 
airsoft ini selain aktif bermain setiap minggunya, juga telah beberapa kali menyelenggarakan 
event. Beberapa event yang telah diadakan bekerjasama dengan perbakin dan banteng raider. 
Pecinta olahraga airsoft di Semarang semakin bertambah tiap tahunnya, namun tidak diimbangi 
dengan fasilitas bermain yang memadai. Melihatfenomenadanpermasalahantersebut, 
perludirancangsebuahwadahbagipecintaolahraga airsoft. Olehkarenaituperludibuat arena 
permainan airsoft di Semarang baikdenganfasilitas arena outdoor dan indoor, sertafasilitas lain 
termasukfasilitaskomersil yang menunjang, sepertitoko, persewaan, dantempatservis airsoft. 
Pembahasan  menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi 
terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. Kemudian 
mendokumentasikan data dan mengadakan studi banding. Data yang telah terkumpul, 
diidentifikasi dan dianalisa denganmembandingkandengan arena airsoft yang sudahada di 
Indonesia, sehingga tersusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
bangunan  Semarang Airsoft Headquarter denganpenekanandesain Hi-Tech Architecture. 
Penekanandesain yang digunakandalamperancangan Semarang Airsoft Headquarter 
iniadalahkonsep Hi-Tech Architecture. Bangunan mengekspresikan kesan modern dan dinamis 
dengan menonjolkan ‘hi-tech impression’ (silver aesthetic) yang di dapat bukan hanya melalui 
penggunaan warna abu-abu metalik, biru, merah, maupun kuning, tetapi juga melalui 
keharmonisan elemen-elemen yang melatar belakanginya. 
Sebagaikesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, sertagambar-gambar 2 
dimensidan 3 dimensisebagaiilustrasidesain. 
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